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выступлений профессора с параллельными субтитрами. Иногда лекции дополняются 
демонстрациями и презентациями. В ходе изучения курса происходит постоянная отсылка 
к первоисточникам, представленным на электронном портале edX. Контроль знаний и 
умений представлен тестовыми вопросами с одним или несколькими правильными 
ответами. Общение между профессором, его помощниками (staff) и студентами играет 
очень важную роль. В курсе организован форум (office hours): после изучения каждой 
структурной единицы учебного материала каждый студент должен был высказаться по 
заданному вопросу, а другие участники форума (в том числе и staff) могли оценивать 
топики и завязывать дискуссии. 
Приведённый пример – не единственный в своём роде: существуют платформы 
Coursera.org, intuit.ru и другие электронные образовательные ресурсы для дистанционного 
обучения в целом и изучения философии в частности. Отличительной чертой подобных 
курсов является ориентация на постоянное взаимодействие субъектов процесса обучения. 
В контексте обучения студентов-заочников на факультете философии и социальных 
наук БГУ попытаемся обрисовать «образовательную утопию». Предположим, по учебным 
дисциплинам существуют электронные учебные курсы, состоящие из 6–8 модулей–частей. 
Учебный материал представлен видеолекциями с субтитрами, первоисточниками и пр. 
После каждого модуля существует контроль, выраженный в виде тестов, написания 
краткого эссе, обязательного общения на форуме. Студент в свободное от работы время 
авторизуется на портале университета и получает доступ к учебным материалам. В 
течение 1,5–2 недель он изучает учебное содержание и выполняет задания под контролем 
преподавателя. О наличии подключения к сети Internet уже не приходится говорить – 
сегодня есть у всех. На итоговой сессии упрощается процедура принятия зачёта или 
экзамена. 
Ритмичность работы студента позволяет студенту усвоить материал на более глубоком 
уровне и в большем объёме, что, в конечном счёте, ведёт к качественной подготовке 
будущего специалиста. Преподаватели, единожды разработав и далее сопровождая 
электронный контент своего курса, могут использовать его при управляемой 
самостоятельной работе студентов-очников, а также для участия в выше описанных 
международных образовательных проектах на материальной основе. 
С первого взгляда описанная «утопия» невозможна в реальной жизни ввиду целого 
ряда причин: вряд ли заочники будут настолько ответственны, чтобы учиться каждую 
неделю по нескольким предметам, можно усомниться в желании преподавателей тратить 
усилия на разработку электронных учебных курсов в условиях большой загруженности и 
«переходного» состояния системы образования и т.д. 
Однако, наличие электронных курсов, ориентированных на ритмичную работу 
заочника в течение межсессионного периода позволит: а) некоторым студентам 
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Динамизм общественного развития, бурное развитие новых технологий, 
трансформация всех сторон жизнедеятельности человека (экономической, 
социокультурной, бытовой, управленческой) под влиянием информатизации и 
компьютеризации, поиски новых идей, подходов к решению противоречий современного 
цивилизационного развития в эпоху глобального кризиса вызывают необходимость 
непрерывного совершенствования образовательных программ высшей школы на основе 
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принципа органического единства профессиональной, мировоззренческой и 
методологической подготовки будущих специалистов. В процессе преподавания 
философии и изучения методологических проблем научного познания необходимо 
акцентировать внимание на формировании интереса студента к исследовательской работе, 
развитии творческого потенциала будущего специалиста. Рассматривая структуру 
научного познания, нужно обращать внимание на специфику эмпирического исследования 
в социогуманитарных науках и подчеркивать необходимость овладения навыками 
использования статистических источников как одного из существенных элементов научно-
исследовательской деятельности. 
Современные информационно-компьютерные технологии позволяют оперировать 
обширными объемами информации, ускоренно ее обрабатывать, тем самым расширяя 
эмпирическую базу социально-гуманитарных исследований. Так, в практике исторических 
исследований при построении баз данных специалисты используют источники 
статистического характера в области социально-экономической, социально-политической 
истории, исторической демографии и др. 
Социолог обращается к изучению социальных явлений и процессов, которые имеют 
массовый характер. Процесс получения первичной социологической информации, ее 
обработки, анализа и интерпретации осуществляется на основе использования статистико-
математических методов. 
Математическая статистика опирается на теорию вероятности; одна из основных задач 
состоит в выявлении закономерностей, возникающих при взаимодействии большого числа 
случайных факторов. Инструментом выявления устойчивых свойств в явлениях и 
процессах выступает закон больших чисел. Согласно этому закону, совокупное действие 
большого числа случайных факторов приводит при некоторых весьма общих условиях к 
результату, не зависящему от случая. На законе больших чисел строится, например, 
процедура выборочного обследования в социологии. Современная социологическая наука 
активно использует в своих исследованиях источники статистического характера о 
различных сторонах жизни общества. 
Раскрывая сложный и многогранный процесс получения нового знания важно 
опираться на изучение творчества выдающихся ученых, их размышления о путях развития 
науки, природе научного открытия, способах управления творческим процессом и роли 
интуиции в нем. В этом плане несомненный интерес представляет научная деятельность 
А. Пуанкаре. Он уделил большое внимание анализу творчества в таких областях как 
физика и математика. Высказывания А. Пуанкаре о роли интуиции в математическом и 
физическом познании не теряют своей актуальности и помогают выявить различные 
стороны творческой деятельности ученого, раскрыть в какой-то мере механизм научного 
открытия. Он говорил, что математическая наука граничит и с физикой, и с философией. 
Размышляя о математике, мы размышляем о человеческом уме, создавшем ее. Изучение 
процесса математического мышления способствует проникновению в глубину 
человеческого ума. 
Ценность нового результата состоит в том, что благодаря ему связываться воедино 
элементы давно известные, но ранее казавшиеся чуждыми друг другу. Такой результат 
вводит порядок там, где до тех пор царил хаос, связывает старые факты в одно целое, 
позволяя видеть одновременно каждый из этих элементов и их место в общем комплексе. 
Характерным признаком фактов большой продуктивности является возможность 
закрепить результаты обобщения с помощью нового термина. 
Изучая различные по содержанию вещи, математик выявляет сходство по форме и 
символически его обозначает. А. Пуанкаре и определял математику как искусство давать 
одно и тоже название различным вещам. Много внимания выдающийся ученый уделял 
проблеме соотношения логики и интуиции в математике. Выводы имеют 
методологическое значение для осмысления различных сторон процесса научного 
открытия, изучения структуры интуитивного акта. На обширном содержательном 
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материале он демонстрировал эвристическую значимость в научном познании различных 
видов математической интуиции. 
А. Пуанкаре подчеркивал, что в процессе преподавания математических и 
естественнонаучных дисциплин необходимо обращать внимание на развитие интуитивной 
способности у учащихся. Разве мы не встречаем учеников, говорил А. Пуанкаре, которые 
сильны в планиметрии, но не видят в пространстве. Это не значит, что им не хватает 
интуиции трехмерного пространства. Это значит лишь, что они не привыкли ею 
пользоваться и что для этого необходимо некоторое усилие. 
В познании возрастает значение топологической интуиции (интуиции непрерывности 
трех и более измерений) и эту способность можно развивать в различных направлениях. 
 
